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 This research note introduces linguistic concepts that I consider effective for analyzing gendered and 
sexual power relationships in educational and sociological studies. Among various linguistic concepts, I 
explain “language ideologies,” “indexicality,” and “language and materiality,” all of which are central to 
North American anthropology and sociolinguistics, and show examples of research to depict these concepts. 
In most educational and sociological studies in Japan, language has often been a non-central theme, but this 
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paper asserts that through employing linguistic concepts to these studies, we can understand the dynamic 






























































的に繋がっている意味の集まり（a constellation of 
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との繋がりである（Keane, 2003; Kockelman, 2006; 
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